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Ciencia y Elitismo: Diatriba Contra 
la Falsa Investigación 
 
Por 
Christian Felipe Luengas Monroy 
 
 
Desde hace ya tiempo las propuestas 
de investigación han navegado por el 
inconfundible mundo del elitismo. Muchos 
académicos acuden al proceso de investigar 
como un instrumento individualista para subir 
escalas de reconocimiento en un mundo 
donde el “título nobiliario” de investigador se 
hace cada vez más necesario.  Lo más triste, es 
que el sistema aboga para que sigan surgiendo 
este tipo de procesos promoviendo prácticas 
como la subcontratación de estudiantes o las 
metodologías dudosas con el fin de aumentar 
los índices de productividad.  
Desde la Institución y desde la Escuela 
se hace necesario enmarcar los procesos de 
investigación brindando respuestas a las 
problemáticas reales de nuestra sociedad. 
Temas como la Salud Mental en tiempos de 
pandemia, la seguridad y salud laboral en las 
empresas colombianas bajo riesgos biológicos, 
el impacto de las pantallas en el desarrollo 
cerebral y en el aprendizaje, entre muchos 
otros, se acercan a nuestra mente cada vez que 
abrimos la ventana.  
Basta con generar preguntas genuinas 
sobre los fenómenos que nos afectan y buscar 
entenderlos desde la perspectiva del método 
científico. En un mundo donde la 
irracionalidad parece surgir, donde se ha 
empezado a rechazar la ciencia por 
considerarla un asunto de personas 
encumbradas a quienes se les debe decir 
“doctor”, es la misma ciencia la que nos debe 
salvar. Pero no es la ciencia de ese mundo 
académico elitista y vacío. Es la ciencia del 
pueblo y sus problemas. Es la ciencia que se 
acerca a las personas entendiendo los 
sufrimientos cotidianos.  
Es esa ciencia la que debe sobrevivir. 
El resto, ojalá se pierda con la Pandemia.  
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